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EGAIRT
یوسف اکبری شهرستانکی
دکتری سلامت در حوادث و بلایا
مدرس ملی مدیریت خطر حوادث و بلایا در نظام سلامت
دانشگاه علوم پزشکی قزوین-های پزشکیمدیر گروه فوریت
:اهداف مورد انتظار
آشنایی با مفهوم تریاژ و علت انجام تریاژ
بیان تاریخچه بروز و تکامل تریاژ
های تریاژتوصیف انواع سامانه
بیان خصوصیات مسئول تریاژ




















"اولین قانون تریاژ در دنیا"
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فرآیند تریاژ
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مدل مفهومی فرآیند تریاژ
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AUSTRALASIAN TRIAGE SCALE 
(ATS)
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MANCHESTER TRIAGE SYSTEM 
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 ELACS YTIUCA DNA EGAIRT NAIDANAC
)SATC(
زمان انتظار نام گروه رنگ شماره گروه
0 احیاء آبی 1
51 اورژانسی قرمز 2
03 اضطراری زرد 3
06 نیمه اضطراری سبز 4




























شاخص شدت وضعیت 
ISEاورژانسی 
شرایط فوریت و بلایا
D & E
تریاژ سطح اول و دوم
EVAS - TRATS
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هوبنا نیمودصم یاراد ثداوح رد ژایرت
o Simple Triage and Rapid Treatment (START)
o Jump START
o Triage SAVE





لااب و نییاپ نیمخت اب ژایرت
• The underestimating the severity of an illness or injury
• acceptable under triage rates have been deemed 5% or less.
Under triage; 
• The overestimating the severity of an illness or injury




متخصص در امر تریاژکارکنان 
فضای مناسب برای تریاژ
لوازم و تجهیزات مورد نیاز تریاژ
تجهیزات ارتباطی




















ایمان و وجدان کاری
توانمندی در ارزیابی
توانایی در برقراری ارتباط
توان تصمیم گیری در شرایط حساس
حفظ خونسردی و سرعت عمل
توانمندی و مهارت
مهارت تخلیه و جابجایی بیماران
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تجهیزات تریاژ
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